











































　　 1 ） 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、
長久手市及び東郷町の広報に参加者募
集記事を掲載。








　　 1 ） 「食品の表示の現状と今後～食品表示
法～」
　　　消費者庁食品表示企画課　西尾素子氏





































された。食品衛生法関係（ 5 基準）、JAS 法関
係（52基準）、健康増進法関係（ 1 基準）を統
合する「食品表示基準」（案）では第１章総則、
第 2 章加工食品、第 3 章生鮮食品、第 4 章添加

































　③年代： 10・20代；107名、30・40代；各 2 名、
50代3名、60代； 4 名




　　・まったく深まらなかった： 0 人（ 0 ％）









































　　・ オフやカットされた食品について： 1 人
（以下 1 人）
　　・冷凍食品工場の実態
　　・特定保健用食品について
　　・ 人工甘味料の安全性、過剰摂取の影響に
ついて
　　・ 保健所の活動をアピールしてほしい。特
に食品事業者に対して監視・指導など。
　　・ 品質保証・食品安全に関する実務者レベ
ルの取り組み、課題について。
　　・ HACCP に基づく現場（中小施設）での
衛生管理。
設問 4 ：食品衛生行政に期待すること
　　・ 正しい情報、わかりやすい情報の発信：15
人
　　・ 食品添加物の正しく、わかりやすい情報
の発信：8人
　　・ 食品表示を分かりやすくしてほしい： 
9 人
　　・分かりやすくしてほしい： 7 人
　　・ 食品衛生の情報を得られる機会を設けて
ほしい： 3 人
　　・ 食品添加物の情報を得られる機会を設け
てほしい： 2 人
　　・食品添加物のイメージ転換： 2 人
　　・ 海外と基準が異なるのをどうにかしてほ
しい： 2 人
　 その他33のコメントがあったが一部を紹介す
る。
　　・ より安全、国産で安心。それのために安全
とはどういったものか細かく表示したわ
かりやすいものをつくってほしい。
　　・ 食中毒をおこさないように安全であるこ
と。
　　・ 被災地などでの食品の衛生についてもっ
と力を入れてほしい。
　　・ これからも安全な食品がある社会を守り
続けてほしい。
　　・ 衛生的に保つために使用している添加物
の良さをもっと広まっていければいい。
　　・ 客がいやがるから添加物使ってませんと
いうのではなく、真実をちゃんといって
ほしい。
 
 
 
 
消費者庁食品表示企画課　西尾素子氏 上野製薬株式会社食品事業部事業企画部企画課
荒井祥氏
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